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dieser　Be砒rfnisse　durch　die　Arbeit　als　eine　grundlegende　Beziehung　der　Gesenschaft
verstanden　hat．Daher丘nden　wir　auch　einen　Unterschied　in　der　Auffassung　der　Sittli－
chkeit　von　Hegel　zu　seinen　Vorg身㎎em．Wahrend　z．B．kant　und　Fichte　die　Sitt1ichkeit
b・w・d・・m…li・・h・V・・h・lt・・d・・M・…h・・・…i・・m・b・t・・kt・・V・mmftg。。。t。，。。。
dem1deal　h6chster　menschlicher　Vo1lkommenheit　deduzierten　und　dabei　die　wirkliche
welt　m批ihren　objektiven　Beziehungen，vor　allem　auch　mit　ihren6konomi；chen　Ver．
h身1tnissen，von　gewissen　Ansatzen　abgesehen，au胎r　Acht　lieBen，hat　Hege1diese　Seite
umgekeh廿一Er1eitet　die　Sittlichkeit　nicht　mehr　aus　der　abstrakten　Vemunft　ab，sondem
aus　den　reellen　Beziehungen　der　Menschen，aus　ihren　objektiven　Ver協1tnissen，die　er
allerdings　nur　als　geistige　Beziehungen　versteht．Im　Rahmen　dieser　Beziehungen　aber
hat　die　Arbeit　grmd1egende　Bedeutung．Auf　diese　Weise　untersuchtHege1die　mensch・
1iche　Gese1lschaft　in　der　Totali悦t　ihrer▽erh批nisse　und　zwar　auf　der　Basis　zweier
Kategorien，die　er　unmittelbar　von　seinen　Vorgangem（Kant，Fichte，Schening）her
gewonnen　hat：肋g7赦undλ伽o加脇惚．
　　　Die。λ伽o伽脇昭”一bei　Hegel　das　schlechthin　Objektive（Natur　des　Menschen，Ar－
beitsverm6gen　etc、）一entstammt　dem　Inha1t　nach　der　Philosophie　des　eng1ischen　Em－
pirismus　oder　Sens1コa1ismus，also　der　Phi1osophie　von　Bacon廿ber　Hobl）es　bis　zu　Locke，
wobei　schon　bei　diesen　Denkem　die　Okonomie　in　ihren　philosophischen　Uberlegmgen
eine　groBe　Rolle　spielte．Ich　erinnere　hier　z．B．an　Locke　oder　an　Hobbes，die　den　Na．
tional－Reichtum，lange　vor　A．Smith，als　das　Prαiukt　der　mensch1ichen　Arbeit　und　der
Natur　bestimmten．So　umfaBt　die　Kategorie　der　Anschauung　den　von　der　Empirie　vor・
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bereiteten　bkonomischen　Inhalt，zugeschnitten　auf　die　Kembestimmungen：Be砒rfnis－
Arbeit，Werkzeug－Befriedigu㎎oder　GenuB．Der　Bewegmg　Bed廿rfnis－Arbeit－
GemB1iegen　die　beiden　zentralen　Bestimmungen　Anschauung　und　Be即iff　zugrmde．
　　　　Zun身chst　in　meiner　Darstel1u㎎zum　Wesen　derλ伽伽舳g．Die　Anschauu㎎de丘一
niert　Hegel　allgemein　a1s　das　objektive　Gef七h1，das　Gattungsgef廿hl－z．B．den　Hunger一
；dieses　Ge舳1aber　ist　eine　Abstraktion．In　der　Wirklichkeit　existiert　es　als　Gegen－
satz　zweler　Selten，a1s　der　Wlderspruch　zwlschen　Bedurfnls　und　GenuB　Nur　m　dleser
Bestimmung　ist　es　real　in　den　Individuen．Diese　beiden　Seiten　des　Gefuhls，Be砒rfnis
und　GenuB，werden　durch　die　Arbeit　bzw．das　Werkzeug　verkn廿pft；dem　nur　durch
die　Arbeit　kann　das　Gefuhl　a1s　Be砒rfnis　im　GenuB　befriedigt　werden．
　　　　Hegel　hat　das　so　ausgedruckt；daB　das　Gef廿hl　dargesteut　wird　a1s　sich　unterordnend
（subsumlerend）den　Begr1丘und　zwar　so，”daB（vorhanden　lst／
α）das　Aufgehobensein　des　ganz　abso1ut　Identischen，BewuBtlosen，die　Trennung　und
　　　　diese　Trennung　als　Gef廿hl　oder　Bθ吻げ伽3，
β）die　Differenz　gegen　diese　Trennung，we1che　Differenz　aber　negativ　ist，n直m1ich　eine
　　　Vemichtung　der　Trennung．．．；also　ein　Vemichten　des　Subjektiven　und　Objektiven，
　　　der　empirischen　objektiven　Anschauung，nach　der　das　Objekt　des　Be砒rfnisses
　　　auBerhalb　ist，oder　die　Bem廿hung　und　die〃5θ〃；
7）das　Vernich［tet］sein　des　Objekts；oder　die　Identit首t　der　beiden　ersten　Momente；
　　　bewu趾es　Gef七hl，d．h．eines［，das］aus　der　Di伍erenz　hervorkommt，Gθ〃ψ．“1
　　　Hegel　bezeichnet　die　Bewegung　des　praktischen　Lebens－Bed廿rfnis，Arbeit，GenuB
－in　der　das　Bed廿rfnis　die　Ste1le　des　Besonderen，das　Werkzeug　des　Al1gemeinen　md
der　GemB　des　Einzelnen　einnimmt，a1s　einenα〃ψ．Mit　dieser　Sch1uBforme1hat　der
Denker　die　a11gemeine　Basis　der　b七rgerlichen　Gese11schaft，ibren　grundlegenden　Zusam－
menha㎎theoretisch　md　logisch　erfaBt．Im　SbhluB　bildet　das　Werkzeug　die　Mitte，
das　die　beiden　Extreme，Bedurfnis　und　GenuB，zu　einem　Ganzen　verknupft．”Um　dieser
Vemunftigkeit　des　Werkze㎎s　willen　steht　es　a1s　die　Mitte，h6her　sowoh1als　das　Arbei－
ten，als　auch　a1s　das（f廿r　den　GenuB，wovon　hier　die　Rede　ist）bearbeitete　Objekt，und
als　der　GemB，oder　der　Zweck．‘‘2Im　Werkzeugerkamte　Hegel　die　Macht　des　Menschen
廿ber　die　Natur，das　Mittel，womit　der　Mensch　sich廿ber　das　Tier　erhebt，das　Tier　und
alle　Di㎎e　beherrscht。”An　seinen　Werkze㎎en“，schrieb　er　sp㌶er　in　seiner　GroBen
Logik，”besitzt　der　Mensch　die　Macht廿ber　die　auBerliche　Natur，wenn　er　auch　nach
seinen　Zwecken　ihr　vieImehr　unterworfen　ist．一“3
　　　An　die　in　die　logische　Form　gefaBte　Grmdbeziehung　der　Gesellschaft　wird　vor
allen　Dingen　Karl　Marx　ankn廿pfen　und　die　theoretische　AnaIyse　der　b廿rger1ichen
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Produktionsweise　und　ihre　prinzipiellen　Zusammenhange　und　Beziehungen　hier　und
dort　auch　in　der　Form　von　SchluBfi帥ren　darzustellen　suchen，so　z．B．die　Formbestim－
mtheit　des　Zirkuiationsprozesses；Ware－Geld－Ware，Zu　diesem　SchluBverh註1tnis，
schrieb　Marx　in　seiner　Schrift”Zur　Kritik　der　Politischen　Okonomie“（1859），”mag　nur
nochbemerktwerden，daBinW－G－WdiebeidenExtremeWnichtinderselben
FormbeziehmgzuGstehen．DasersteWverh批sichalsbesondereWarezumGe1d
als　der　allgemeinen　Ware，w身hrend　Geld　a1s　die　al1gemeine　Ware　sich　zum　zweiten　W
alseinzelnerWareverh直1t．W－G－Wkamdaherabstrakt1ogischaufdieSch1uBfom
B－A－E　reduziert　werden，worin　die　Besonderheit　das　erste　Extrem，die　A1lgemein－
heit　die　zusammenschheBende　Mitte　und　die　Einzelheit　das　letzte　Extrem　bi1det、“4
　　　Die　logische　Sch1uBform　a1s　theoretischer　Ausdruck　von　Grundbeziehungen　der
kapitalistischen　Produktionsweise　hat　Marx　auch　in　der　unmitte1baren　Vorbereitung
seines　Hauptwerkes”Das　Kapital“，in　den　”Gmndrissen　der　Kritik　der　Po1itischen
Okonomie“（王857／58）angewandt．Dort　sagte　er　in　bezug　auf　die　Erscheinungsformen
der　Produktion　im　allgemeinen：”Produktion，Distribution，Austausch，Konsumtion
bilden　so　einen　regelrechten　SchluB；Produktion　die　Al1gemeinheit，Distribution　und
Austausch　die　Besonderheit，Konsumtion　die　Einze1heit，worin　sich　das　Ganze　zusam－
menschlieBt．“5Marx　sah　in　dieser　SchluBform　a11erdings　nur　einen　ober脂chlichen
Zusammenhang　in　der　Produktion，weil　letztlich　die　Produktion　durch　imere，d．h．dur－
ch　angemeine　Naturgesetze　beherrscht　wird．Naturgesetz　als　allgemeiner　Begriff　meint
hier　die　gesenschaft1ichen　Gesetze，Gesetze　der　Produktion，im　Grmde　genommen　die
gesellschaft1ichen　Bewegungsgesetze，egal　auf　we1cher　Ebene，denn　die　Gesetze　der
Produktion　sind　zugleich　Naturgesetze，Naturkr葛fte，so　wie　der　Mensch　ein　Naturwesen
und　seine　gesellschaftliche　Produktivkraft　der　Arbeit　eine　Naturkraft　ist．6Damit　be－
enden　wir　den　Exkurs　in　die　po1itische　Okonomie　von　Kar1Marx　und　kehren　zum
eigentIichen　Thema　zur廿ck．
　　　Neben　der　Anschauung　hatte　Hegel　als　zweite　Bestimmung　den，，3昭グ畝“herausgear－
beitet．Der　Begriff　ist　nichts　anderes　als　der　Mensch　mit　seiner　Vemunft，seinem
Denken，seiner　Sittlichkeit．Der］〉［ensch　erscheint　zun直chst　als　das　Subjektive　und　in
dieser　Bestimmung　ist　er　unter　die　Anschauung，d．h．unter　die　objektiven　Beziehungen
der　Arbeit　subsumiert．Dar廿ber　hinaus　aber　ist　der　Mensch　se1bst　der　Urheber　der　Oko－
nomie　und　der　Arbeit，folglich　ist　die　Anschauung　oder　die　Arbeit　auch　das　Produkt
des　Menschen　und　insofem　unter　den　Begriff　subsumiert．Diese　Kategorien　jedoch
sind1etztlich　selbst　nur　Abstraktionen．In　der　Wirk1ichkeit，im　Leben　hande1t　es　sich
hier　um　eine　Totali伽，um　die　Einheit，die　Ident蝸t　des　Objektiven（der　Anschauung）
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und　des　Subjektiven（des　Be駆iffs），die　jetzt　in　ihrem　wechse1seitigen　Zusammenhang
noch　kurz　untersucht　und　ihre　Ergebnisse　dargestellt　werden　so1len．
　　　Zunachst　dle　eme　Selte，dle　Anschauung　m1t　lhren　Momenten－Bedurfnls，Arbelt，
Werkzeug，GemB　md　dam　die　andere　Seite，der　Mensch　mit　seiner　Vermnft　als　Sub一
］ekt　der　Arbelt　Dabel　soll　der　Akzent　auf　dle　ob」ektlve　Selte，auf　dle　Anschauung
ge1egt　werden，wei1Hege1zum　ersten　Mal　die　Theorie　der　Sittlichkeit　von　dieser
Basis　her　entwickelt，sie　zum　Ausgangspunkt　seiner　Analyse　macht　und　damit　zu　fo1－
gendem　Resu1tat　kommt：die　Arbeit　ist　die　erste，die　grundlegende6konomische　Bezie－
hung，aus　der　er　die　Gliederung　der　Gese1lschaft－Familie，S協nde，Staatsrecht－oder
das　System　der　Sittlichke三t　entwickelt．In　seinem　System　der　Sitt1ichkeit　sind　Rea1i倣
und　Idealit射，Objektivit批und　Subjektivit説，Anschauung　und　Begriff　zwar　voneinander
unterschieden，in　Wahrheit　aber　bilden　sie　immer　eine　Identit射，wei1z，B．die　Arbeit，
die　Anschauung　ohne　Begriff　nicht　mdglich　ist，sowie　auch　das　Subjekt，der　Begri任，
ohne　Anschauung，ohne　Arbeit　nicht　gedacht　werden　kann．
　　　Zusammenfassend　lst　der　Begr1伍der　S趾t1lchkelt　dle　zentrale　Kategor1e　der　Natur－
rechtstheorie　Hegels，mithin　auch　seiner　reifen　PhiIosophie．Sie　umschiieBt　bei　ihm　al1e
sozialen　Beziehungen，d．h．die　bkonomischen，die　geistigen，die　re1igi6sen，die　morali－
schen，die　rechtlichen，die　wissenschaftlichen　Verh身1tnisse　bis　hin　zur　Gliederung　der
Gese11schaft：Familienbeziehungen，Beziehungen　der　b廿rgerhchen　Gese1lschaft，inneres
und　auBeres　Staatsrecht，mit　dem　Akzent　auf　der　Idee　des　Staates　als　der　hdchsten
Dase1nswelse　der　Slttllchkelt　IIn　Untersch1ed　zu　Kar1Marx，der　spater　d1e　okonomlschen，
die　Familien－und　noch　andere　Beziehungen　als　materielle　Verh射tnisse　erkamte，waren
fur　Hegel　a1le　interindividue1len　Verhaltnisse　ideel1e，geistige　Beziehungen．
　　　　Soweit　eine　Bemerkung　zu　einigen　wenigen　Konsequenzen，wie　sie　sich　aus　der
Wechse1bestimmmg　von　Anschaumg　md　Be駆i丘，von　Objekt　und　Subjekt，von　Arbeit
und　Vemunft　im　Hege1schen　System　der　Sitt1ichkeit　ergeben　haben．
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